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Program
Concerto	for	Trumpet	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Alexander	Arutiunian
	(1920‐2012)
Music	by	Leonard	Bernstein	(1918‐1990)
Rondo	for	Lifey
Elegy	for	Mippy	I
												Aaron	Brandt,	horn
Elegy	for	Mippy	II
												Chad	Arnow,	trombone
Waltz	for	Mippy	III
												Tim	Northcutt,	tuba
Fanfare	for	Bima
													Charles	Pagnard,	Aaron	Brandt,	Chad	Arnow,	Tim	Northcutt
A	Brass	Menagerie	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	John	Cheetham
I. Molto	allegro	ed	energetico 	(b.	1939)
II. Lento
III. Scherzando	ben	ritmico
IV. Alla	marcia
V. Brillante
Carillon	Brass
No	flash	photography,	please.
Please	turn	off	all	cell	phones.
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